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I 
摘  要 
B 公司是一家拥有 130年历史的德国汽车零部件企业。它在历史的长河中能够生存
下来并在汽车行业保持了几十年的领先地位， 其内部创新体系必定做出了的巨大贡献，
值得研究和借鉴。其创新体系能否继续支持其长存和保持竞争优势，也是非常有意义的
话题。 
本文的研究内容，首先是介绍 B公司的创新体系，包括其创新文化，创新组织结构，
创新的流程，以及创新的来源、管理和执行；再通过一个典型的创新案例智能手套的创
新历程——从通过与大学合作获取创意，到手语翻译应用的创新关口 1、2、3以及量产
开发失败的过程，再到从通过挖掘客户需求来为智能手套找到新的工业应用方向到当前
的最小可行产品开发的过程，来分析 B公司的创新文化、创新组织结构、创新流程，创
新管理和执行在案例创新过程中的作用。最后，结合德鲁克的创新理论，通过智能手套
这个案例来分析 B公司创新体系的创新来源、流程、组织结构、创新管理和执行。 
通过研究，本文得出以下结论：第一、B 公司众多的开放式创新方式，如通过举
办内外部的创意竞赛，与大学、客户等的合作交流等方式，为创新的产出提供了创
新来源上的保障。第二、B 公司完备的创新流程为创新产品的开发和评估提供了指
导，既可以推进创新的前进，也可以叫停不符合预期的项目及时止损。第三、在创
新组织结构方面，B 公司的创新资源没有得到有效的利用；非全职的创新团队不利
于创新项目的快速推进；对创新人员的激励和惩罚制度没有遵循创新成功有奖、失
败不惩罚的原则，影响了创新人员的积极性。第四、B 公司的创新管理和执行方面，
需要进一步提升非创新部门的创新精神，以及进一步加强创新项目的衡量和评估，
并且更加弹性的提供创新基金以缩短创新项目的周期，从而更好地促进创新的产出。 
关键词：企业家精神；创新管理；创新流程; 创新的来源 厦
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Abstract 
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Abstract 
Company B, a famous automotive component supplier from Germany, has been survived 
for 130 years and has been successfully taken the leadership in automotive industry for 
decades. Its innovation system does great contribution to this. It’s worth a study and can give a 
lesson. It would be a meaningful topic to tell if its innovation system can still support its 
competitive advantages and ever green in the future. 
The content of this paper: Firstly, the innovation system of B Company is introduced, 
including it innovation culture, innovation organization structure, innovation process, 
innovation source, management and execution; then the innovation history of Intelligent 
Glove project is analyzed, from idea creation in university to the innovation gate 1,2,3 and 
failure in series development for sign language translation application; and then from new idea 
generation from customer requirement to minimum viable product for the industry application, 
to see how the innovation system works in the project. In the end, using the innovation 
theories of Peter Drucker, the innovation source, innovation process, innovation organization 
structure, innovation management and execution of B Company in the Intelligent Glove case 
are analyzed. 
After research, this paper concludes: First, many methods of open innovation are 
used to search innovation ideas, like innovation competitions with internal or external 
participants, cooperation and communication with the universities and customers; which 
guaranties the continuous innovation source for innovation yield. Second, the perfect 
innovation process guides the development and review of innovation project, which can 
push project forward and also stop it and the company loss when the result is lower than 
expectation. Third, in the aspect of innovation organization structure, the innovation 
source is not fully used; shared team members impede the speed of innovation project to 
move forward; incentive and punishment system for innovation project, which doesn’t 
follow the rule‘reward when success , no punishment when failure’, can’t motivate the 
team member to work hard and impedes the innovation yield. Fourth, in the aspect of the 
innovation management and execution, the innovation spirit should be improved among 
the departments which don’t work for innovation daily; the review of innovation project 
should be enforced; and the innovation funding should be more flexible for application in 
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order to shorten the development time of innovation project and improve the innovation 
yield. 
Keywords: Entrepreneurial Spirit; Innovation Management; Innovation Process ；
Innovation Source  
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第一章  绪论 
第一节  选题背景及意义 
B 公司，全球 500强企业，2015年销售额超过 700亿欧元，业务横跨汽车与智
能交通技术、工业技术、消费品以及能源与建筑技术领域这四个领域。B 公司经过
130 年的努力发展，建立了一套自己的创新体系，从而可以让企业保持稳健的发展，
在经济衰退的年份能撑住，在经济发展的时候能够跟上步伐，并且在某些方面引领
创新领域的前沿。B 公司在汽车领域的汽车防抱死系统 (ABS) 与电子稳定系统 
(ESP) 的创新让公司引领汽车安全几十年。 
然而最近这些年，随着汽车行业竞争的愈演愈烈，B 公司的行业竞争优势逐渐
消失，迫切需要创新来带动其在汽车领域的发展。在目前倡导的电动汽车领域没有
令人骄傲的成绩，目前来看只能是行业跟随者的角色。在自动驾驶领域也同样没有
特别拿得出手的业绩。同时 B 公司的战略一直强调建立和拓展公司在工业 4.0 这个
领域的在创新应用和研发能力。B 公司汽车电子事业部下面的微机电传感器领域在
消费类电子行业的应用最近这些年有蓬勃发展的趋势。传感器是物联网发展领域的
基础，也是工业 4.0 领域必不可少的。目前 B 公司在工业 4.0 这个新兴战略领域布
局，确实是一个很好的机遇。然而，在工业领域提供产品和服务并非 B 公司传统强
项。现存的竞争对手在该行业的领导地位并不是那么容易撼动的。 
B 公司的传统汽车领域能否继续保持其领导地位，B 公司又能否顺利进入其新设
定的战略领地？要回答这些问题，就要看 B 公司能否保证其源源不断的创新产出了。
那么研究 B 公司的创新体系对创新产出的影响变得很有必要了。 
在当今的商业竞争中，创新是企业生存的基本能力。任何一家公司想要生存和
发展，必须把创新嵌入其日常管理计划中，并建立适合自己的创新管理体系。相信
本文的研究内容，对创新的理解、创新的类型，创新的有效管理和执行，以及对 B 公
司的创新体系深入研究，对于广大的中国企业来说具有一定的参考意义。 
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第二节  研究方法 
本文主要采用文献分析法、案例研究方法、调研访谈来探讨企业的创新。 
文献分析法，主要是通过系统地学习创新相关理论以及主流创新研究学者的研
究成果，主要涉及国内外公开出版的书籍以及网络文章，对相关理论进行整理分析，
从理论的角度理解创新；通过阅读大量的 B 公司内部参考资料（具体见附录 1）来
了解 B公司的创新体系以及智能手套这个创新案例。 
案例研究法，主要是来通过对创新案例智能手套项目进行深入的分析，理论联
系实际地探讨其创新体系的优势以及需要进一步提升的方面。 
调研访谈，主要是通过对 B 公司内部各个创新部门的访谈，企图从不同的角度
来了解 B公司创新体系以及他们对创新案例的看法（主要访谈内容见附录 2） 
第三节  论文内容 
本文的研究内容是首先介绍 B 公司的创新体系，包括创新的文化、创新组织结
构、创新的流程，创新的来源、创新管理和执行；再通过一个典型的创新案例——
智能手套来分析 B 公司是如何把一个创意孵化到产品的过程；在此过程中，B 公司
的创新体系是如何作用的；最后通过对案例的创新来源、创新流程、创新组织结构、
创新的管理和执行等方面来分析解读 B 公司的创新体系。 
本文的研究内容共分为六章。论文的研究内容及框架如表 1-1所示。 
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第一章  绪论 
3 
表 1-1 论文的研究内容及框架 
章节 主题 主要内容 
第一章 绪论 
选题的研究背景和意义，研究方法和论文
内容 
第二章 理论综述 
创新的含义和类型，创新的来源分析，企
业创新的原则和管理方法 
第三章 B公司创新体系 
B 公司及其创新文化的介绍；B 公司的创
新组织结构，创新流程；创新来源以及管
理和执行 
第四章 B公司创新案例 
创新案例智能手套项目的简介；智能手套
的创意来源；智能手套项目的手语翻译应
用的执行过程分析；智能手套的工业应用
的执行过程分析  
第五章 创新案例分析 
透过案例分析 B 公司的创新体系的创新
来源、创新流程、组织结构和管理执行来 
第六章 结论和展望 概括本文的研究结论和展望 
资料来源：作者整理 
第一章绪论，选题的研究背景和意义，研究方法和论文内容。第二章，主要探
讨创新相关理论，首先是创新的含义，创新的类型。企业应该根据产品的生命周期
以及企业的现状来确定企业的应该关注和选择哪一种类型的创新；接着探讨创新有
哪些来源；最后探讨企业应该如何创新管理，创新的原则和方法。第三章，主要介
绍和分析 B 公司的创新体系。首先，介绍 B 公司及其创新文化；接着介绍 B 公司的
创新组织结构、创新的流程以及创新的管理和执行；最后探讨 B 公司创新体系对企
业创新绩效的影响。第四章，主要分析 B 公司的创新案例。首先，整体介绍智能手
套项目的案例的创新历程，然后分析智能手套翻译应用的创新过程，再分析智能手
套的工业应用的创新过程。第五章，透过案例来分析 B 公司的创新体系中的创新来
源、创新流程、创新组织结构、创新的管理和执行。第六章，是本文的研究结论和
展望。 
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